














คือ	 คน	 (Man)	 เงิน	 (Money)	 และวัสดุสิ่งของ	
(Materials)	 เรียกกันว่า	“3 Ms”	 แนวคิดที่	 2	มี	 4	




ตลาด	 (Market)	 และ	 เครื่องจักรกล	 (Machine)	
เรียกว่า	“6 Ms”
	 แตป่จัจบุนันีท้รพัยากรทางการศกึษามแีนวคดิ








	 1. ระบบอุปถัมภ์ (Patronage system)	
หรือในชื่ออื่นว่า	 ระบบชุบเลี้ยง	 เล่นพวก	 สืบสาย













	 	 2)	 หลักความสามารถ	 (Competence)	
อาท	ิจะพจิารณาความดคีวามชอบ	ดทูีค่วามรูค้วาม
สามารถในการทำางานเป็นสำาคัญ
	 	 3)	 หลักความมั่นคงในอาชีพ	 (Security)	
อาทิ	 การได้รับความคุ้มครองในการทำาอาชีพโดย
ไม่ถูกกลั่นแกล้ง	เป็นต้น
















































ต่างๆ	 	 เช่นกรมแรงงาน	 	 ก.พ.	 หรือผ่านสื่อ	 เช่น	
หนังสือพิมพ์	วิทยุ	เครื่องรับโทรทัศน์		อินเทอร์เน็ต
	 2)	 การรับสมัคร	 ในวันรับสมัครให้กรอกใบ
สมัคร	 มีประวัติการศึกษา	 ประสบการณ์	 หรือให้
สมัครโดยส่งทางอีเมลก็ได้
	 3)	 การสัมภาษณ์เบื้องต้น	 รับสมัครแล้ว
สมัภาษณเ์บือ้งตน้กอ่น	ถา้คณุสมบตัไิมต่รงจะไดต้ดั
ออกไม่ให้สมัคร















	 1)	 การปฐมนิเทศ	 แนะนำาบุคคล	 สถานที่	
ระเบียบข้อบังคับ	

























	 2)	 การโอนย้าย	 เพื่อเปลี่ยนโรงเรียน	 อาจ
ย้ายไปรับตำาแหน่งเท่าเดิมหรือย้ายไปรับตำาแหน่ง
สูงขึ้น




	 4)	 การลาออก	 เนื่องจากบางคนมีปัญหา
เรื่องสุขภาพ	 การทำางาน	 การเดินทางและอื่นๆ	 ก็
ควรพิจารณาด้วยความเป็นธรรม



































มีอยู่	 2	 ประเภท	 คืองบประมาณแผ่นดินกับเงิน
นอกงบประมาณ	ดังรายละเอียดดังนี้
	 	 2.2.1 งบประมาณแผ่นดิน	 เป็น
เงนิรายรบัจากงบประมาณแผน่ดนิ	ม	ี2	ลกัษณะ	คอื








	 	 	 1)	 หมวดเงินเดือน	 เงินที่จ่าย
ให้แก่ข้าราชการเป็นรายเดือน
	 	 	 2)	 หมวดค่าจ้างประจำา	 เงินที่
จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำา
	 	 	 3)	 หมวดค่าจ้างชั่วคราว	 เงิน
ที่จ่ายเป็นค่าแรงสำาหรับการทำางานปกติแก่ลูกจ้าง
ชั่วคราว
	 	 	 4)	 หมวดค่าตอบแทน	 เงินที่
จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	เช่น	
ค่าเช่าบ้าน	 ค่าอาหารทำางานนอกเวลา	 	 ค่าสอน
พิเศษ
	 	 	 5)	 หมวดคา่ใชส้อย	เชน่		คา่เบีย้
เลี้ยง	 ค่ายานพาหนะ	 ค่าที่พัก	 ค่าซ่อมแซมอาคาร
สถานที่และครุภัณฑ์
	 	 	 6)	 หมวดคา่สาธารณปูโภค	เชน่	
ค่าไฟฟ้า	ค่าน้ำาประปา
	 	 	 7)	 หมวดค่าวัสดุ	 ค่าใช้จ่ายซื้อ
สิ่งของต่างๆ	เช่น	กระดาษ	หลอดไฟ	
	 	 	 8)	 หมวดค่าครุภัณฑ	์ รายจ่าย
เพื่อซื้อสิ่งของที่คงทน	ใช้ได้นาน	เช่น	คอมพิวเตอร์	
โต๊ะ	เก้าอี้
	 	 	 9)	 ห ม ว ด ค่ า ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง
กอ่สรา้ง	รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง
	 	 	 10)	 หมวดเงินอุดหนุน	 เงินที่
จ่ายเพื่อช่วยเหลือบุคคลหรือองค์กร	 เช่น	 ช่วยเด็ก
ที่ขาดแคลน	ช่วยบูรณะวัด	ช่วยมูลนิธิต่างๆ
	 	 	 11)	 หมวดรายจา่ยอืน่	รายจา่ยที่
ไม่เข้าลักษณะของหมวดใดหมวดหนึ่ง	เช่น	ราชการ
ลับ















	 	 	 1)	 ผู้ที่ทำ างานเกี่ ยวข้องกับ
โรงเรียน	 เช่น	 ครู	 พระภิกษุ	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง
นักเรียน
พระภิกษุ
	 	 	 2)	 ผู้ที่ทำ างานเกี่ ยวข้องกับ
โรงเรียนโดยอ้อม	คือผู้ที่มุ่งช่วยเหลือเพราะศรัทธา
ต่อบุคลากร	 หรือการดำาเนินกิจการของโรงเรียน	













	 	 	 1) องค์กรภาคเอกชน	 เช่น	
บรษิทั	ธนาคาร	โรงงานอตุสาหกรรม	สถานประกอบ
การ	กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์	เป็นต้น









	 2) ภูมิปัญญาชาวบ้าน	 เช่น	 พระภิกษุ	
เกษตรกร	 (ชาวนา	 ชาวไร่	 ชาวสวน)	 กลุ่มแม่บ้าน	
แพทย์แผนไทย	 แพทย์ประจำาตำาบล	 อสม.	 ช่าง






















	 6)  สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน	 เช่น	 เรือนไทย	








	 9) ยาพื้นบ้าน	 เช่น	 ยาที่ทำาจากสมุนไพร
ต่างๆ	เช่น	ฟ้าทะลายโจร	ขมิ้น	มะขามป้อม	พืช	ผัก
ผลไม้






	 11) ภาษาพืน้บ้าน ภาษาถิน่	เชน่	ภาษาของ
ชนกลุ่มน้อย	เช่น	ลาวพวน	ลาวโซ่ง	มอญ	ฯลฯ










	 15) ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น	การแข่ง
เรือยาว	 	 ประเพณีสงกรานต์	 ประเพณีบวชนาค	
ประเพณีการแต่งงาน










	 18) สื่อมวลชนต่างๆ	 เช่น	 วิทยุ	 เครื่อง






	 19) สถานทีต่า่งๆ เชน่	นทิรรศนร์ตันโกสนิทร	์
















อุปกรณ์ ได้แก่เครื่องมีอ	 เครื่องใช้	 เครื่องช่วย	
เครื่องประกอบ	เช่น	อุปกรณ์ที่ช่วยในการเรียนการ
สอน		ได้แก่	กระดานดำา	คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์อื่น







	 1) งบประมาณแผ่นดิน	 ส่วนใหญ่ราคาสูง	
อาทิ	คอมพิวเตอร์	เครื่องฉายภาพยนตร์














	 3) การบำารุงรักษา	 	 การทำาความสะอาด
หลังจากการใช้	 การซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่
ชำารุด
















โทรทัศน์	 วีดิทัศน์	 เครื่องฉายสไลด์	 กล้องถ่ายรูป	
เครื่องบันทึกเสียง	 โทรศัพท์ไร้สาย	 	 เครื่องรับส่ง
โทรสาร		แผ่นซีดี	เป็นต้น
	 3)	 ผู้บริหารควรคำานึงถึงว่าใครจะเป็นผู้

























ที่ชำารุด	 ทั้งๆที่ซ่อมแซมได้	 ทำาให้สูญเสีย	 ควรฝึก
นกัเรยีนซอ่มแซมในชัว่โมงเรยีนวชิาการงานพืน้ฐาน
อาชีพและเทคโนโลยี
	 5)	 ข า ด อุ ป ก รณ์ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ เ ภ ท
คอมพิวเตอร์	 เครื่องมือสื่อสาร	และวัสดุอุปกรณ์ที่




























	 4) งานการควบคุมดูแลอาคารสถานที่	 ดู
ว่าใช้มากน้อยเพียงไร	บางห้องจำานวนนักเรียนที่ใช้
น้อยมาก



























	 5.3 การรักษาความปลอดภัย ซึ่งเกี่ยวข้อง
กบัอาคารสถานทีอ่ยา่งยิง่	ควรคำานงึถงึสิง่ตา่งๆดงันี้




	 2) สิ่งที่อาจเป็นภัยแก่นักเรียน	 เช่น	 ใน
สนามกีฬา	โรงฝึกงาน	ห้องเรียนคหกรรมศิลป์	ห้อง
วิทยาศาสตร์สาขาเคมี	






































	 3)	 เพิ่มประสิทธิผลในการทำางาน	 เพิ่ม
ผลผลติหรอืผลงานใหก้บัตนเองและหนว่ยงาน	และ
เพิ่มความพึงพอใจในการทำางาน




	 1) ขาดประสบการณ ์ผูท้ีข่าดประสบการณ์
หรือมีประสบการณ์น้อยมักจะทำางานช้ากว่าผู้มี
ประสบการณ์มาก
	 2) ไม่จัดระบบการใช้เวลา	 ถ้าจัดตาราง
หรือจดบันทึกการใช้เวลา	จะทำาให้ใช้เวลาได้ดีขึ้น
	 3) ธรรมชาติของงานที่ทำา	 งานบางอย่าง
ละเอยีด	ตอ้งหาขอ้มลูเพิม่เตมิ	ทำาใหเ้กดิปญัหาการ
ใช้เวลา
	 4) ไม่กระจายความรับผิดชอบ	 มักทำาคน
เดยีว	ไมท่ำาเปน็ทมี	ถา้กระจายความรบัผดิชอบยอ่ม
ช่วยให้งานเร็วขึ้น
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